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1. Resumen 
Un plan estratégico es un proceso mediante el cual los miembros de una organización visualizan su 
futuro y desarrollan y una serie de procedimientos y acciones para alcanzar esa visión. 
La redacción del plan estratégico requiere de la participación, en mayor o menor medida, de todos los 
miembros de la organización. Por tanto, supone un esfuerzo por parte de todos para estructurarse, 
definir responsabilidades de cada uno, y crear, a partir de sus ideas, todas las estrategias que llevarán 
al éxito de sus propósitos. 
Durante el proceso de creación del plan estratégico se tienen en cuenta todos los factores influyentes, 
tanto internos como externos, que pueden afectar a la consecución de los objetivos de la organización. 
Así pues, tras la definición de una misión y sus valores, y de los factores que pueden influir en sus 
actividades, se establece una visión, entendida como una proyección de la organización al futuro, 
dentro de un horizonte predeterminado. 
La meta de la organización será crear estrategias para alcanzar la visión definida en un plazo de 
tiempo determinado.  
Una vez creadas estas estrategias, acompañadas de sus acciones, responsables y sus indicadores de 
evaluación, se implantará el plan. 
El objetivo de este trabajo es aplicar un modelo de plan estratégico a una organización recién fundada.  
El resultado ha sido pasar de una organización cuyos miembros no tenían definida claramente su 
dirección y las posibles acciones a llevar a cabo, a una organización estructurada, dividida en grupos 
liderados por un coordinador, con una visión y unos objetivos claros, y con una temporización de 
acciones que les permitirá alcanzar sus metas en un horizonte de 2 años. 
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3. Glosario 
Acción   Tarea o trabajo a realizar para conseguir un objetivo. La secuencia en el 
tiempo de acciones identifica los pasos necesarios para implantar una 
estrategia. 
Análisis DAFO  Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
Análisis externo  Análisis prospectivo que determina las oportunidades y las 
dificultades/amenazas que se pueden producir en el entorno de la unidad en 
un futuro no inmediato. Lo único que puede hacer la unidad es aprovecharlas 
o defenderse de los efectos. 
Análisis interno  Análisis que determina los puntos fuertes y los puntos débiles de la propia 
unidad, tanto a lo que se refiere a sus recursos y procesos como a sus 
resultados. El fortalecimiento depende de la propia unidad. 
Estrategia   Describe la línea de actuación (conjunto de acciones) a seguir en el futuro, 
una vez se conocen las amenazas y oportunidades externas, así como los 
propios recursos y capacidades (puntos fuertes y débiles de la unidad). 
Misión   Definición genérica del propósito y la razón de ser de la unidad, así como los 
valores y características de su cultura organizativa. 
Objetivo   Estado futuro o resultado que se quiere alcanzar, tanto a nivel genérico como 
específico para un área de actividad. Los objetivos responden al deseo de 
conseguir, con éxito, la visión de la institución y los ejes estratégicos definidos. 
Visión   Declaración que recoge las aspiraciones e intenciones de futuro de la unidad. 
Definición breve radical que inspira todas las estrategias, objetivos y planes 
de acción de la unidad. 
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4. Prefacio 
Origen del proyecto 
Los miembros de C.R.A.P.P.S.I. se organizaron como fundación con el propósito de promover la 
investigación en métodos psicoanalíticos así como la utilización del psicoanálisis en tratamientos de 
pacientes con problemas de salud mental. 
La Fundación CRAPPSI disponía de personas y conocimientos así como de ideas de diferente índole 
pero no una misma dirección en todas ellas.  
Como organización necesitaban definir claramente sus objetivos y sus líneas de actuación con el fin 
de poder presentarse a la sociedad con un proyecto claro y concreto.  
A partir de esa necesidad, se ideó redactar un Plan Estratégico a modo de manual de funcionamiento 
de la fundación. 
En este sentido, se llevó a cabo el proyecto de redacción de un plan estratégico para la fundación 
CRAPPSI, lo que supuso crear un documento que recoge la razón de ser la fundación, sus valores, 
sus objetivos y sus acciones a llevar a cabo para conseguirlos. 
 
Motivación 
La principal motivación para realizar este proyecto era trabajar con una organización de la cual se 
tenía que definir todo: su misión, sus valores, sus puntos fuertes y sus debilidades, sus objetivos y sus 
acciones. 
Siguiendo el modelo de Plan Estratégico que se explica más adelante, se consiguió ir definiendo cada 
uno de estos puntos. De esta forma la organización consiguió: 
1.- Tener claro quiénes son, qué quieren y cómo van a conseguirlo 
2.- Disponer de un documento para presentarse en sociedad, que recoge toda la información 
necesaria, tanto para captar nuevos miembros, como para conseguir ayudas económicas. 
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5. Introducción 
Objetivos del proyecto 
El presente documento tiene como objetivos: 
1.- Definir el concepto de planificación estratégica: razones para planificar, claves para planificar 
eficazmente así como cada una de las partes del modelo de plan estratégico escogido. 
2.- Aplicar el modelo de plan estratégico explicado a una organización recién fundada. Establecer un 
calendario para las diferentes etapas y finalmente redactar el plan para su implementación en la 
organización. 
 
Alcance del proyecto 
El proyecto parte de una situación inicial: la necesidad de la fundación CRAPPSI de un plan 
estratégico.  
Para redactarlo, inicialmente se buscó un modelo de plan. En el proyecto se explican cada una de las 
partes de las que está formado. A continuación se desarrollaron las partes del plan, aplicando el 
modelo definido. A partir de reuniones y de opiniones consensuadas, se fueron definiendo cada uno 
de los puntos del plan. 
El alcance del proyecto es la redacción del plan estratégico de la fundación CRAPPSI, en el que se 
recogen la misión y la visión de la organización, los factores favorables y desfavorables, tanto internos 
como externos que pueden afectar al desarrollo del plan, los objetivos que persigue la fundación, las 
acciones y responsables, y los indicadores o parámetros de evaluación para comprobar que se 
cumplen los objetivos definidos. 
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6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Una estrategia, en el sentido y contexto que aquí se usa, se puede definir como la manera como una 
organización se relaciona con su entorno y garantiza su supervivencia, viabilidad y crecimiento. 
Las estrategias no son principios inamovibles ni leyes inquebrantables, sino líneas de actuación 
explícitas.  
Las estrategias no son decisiones espontáneas, unilaterales o aisladas, sino que implican a un grupo 
de personas y son fruto de un proceso de negociación previo. Es decir, que las estrategias han de ser 
consensuadas y planificadas atendiendo a la realidad de la organización, ya que no existe un único 
modelo de planificación estratégica, ni tampoco unos resultados homogéneos. 
La planificación estratégica es un proceso característico propio de cada organización. Además, es 
muy importante tener en cuenta que este proceso no es un fin en sí mismo, sino un camino que abre 
las puertas al aprendizaje organizativo. Lo realmente importante en una organización es el uso del 
pensamiento y la acción estratégica, más que la planificación, que es un instrumento de gestión. 
La planificación estratégica, pues, es el proceso continuo de tomar decisiones de forma sistemática y 
con el máximo conocimiento de su resultado futuro; organizar de forma sistemática los esfuerzos 
necesarios para llevar a cabo tales decisiones, y medir los resultados de dichas decisiones, respecto a 
las expectativas, por medio de una retroalimentación sistemática y organizada. 
En el proceso de creación del plan estratégico los miembros de una organización visualizan su futuro 
y desarrollan y una serie de procedimientos y acciones para alcanzar esa visión. 
En otras palabras, un plan estratégico es un proceso sistemático a través del cual los miembros de 
una organización acuerdan unos objetivos, que responden a su misión y a su entorno. El plan 
estratégico es la herramienta mediante la cual conseguir medios y recursos para cumplir dichos 
objetivos. 
 
• El proceso es estratégico porque incluye la elección de la mejor opción para responder a las 
circunstancias de un entorno dinámico y a veces hostil. 
• Un plan estratégico es sistemático ya que se basa en un proceso estructurado y basado en 
datos. 
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• Incluye escoger prioridades específicas. 
• Es un proceso en el que se constituye un compromiso. 
• Finalmente, un plan estratégico guía hacia la adquisición y localización de recursos. 
 
¿POR QUE PLANIFICAR? 
Un plan estratégico consume tiempo y dinero, recursos escasos en organizaciones no lucrativas. Pero 
un plan estratégico hace que una organización realice un mejor trabajo, haciendo que sus líderes sean 
más concretos en sus objetivos, y más proactivos a la hora de motivar a los demás integrantes, para 
conseguir dichos objetivos. 
Como herramienta de liderazgo, una planificación estratégica exitosa anima a la organización a 
responder a la pregunta: ¿Estamos haciendo lo correcto?. Como herramienta de  motivación, un 
plan estratégico efectivo se centra en lo que la organización está haciendo bien. 
Por si misma, la planificación no da resultados; es un medio, y no un fin en si. Los planes se han de 
implementar para producir resultados. De todas formas, los planes bien desarrollados incrementan las 
posibilidades de alcanzar los resultados deseados a través de las actividades diarias de la 
organización. 
La planificación da los siguientes resultados: ayuda a los miembros de la organización a enfocar sus 
prioridades, y mejora el trabajo en equipo mientras siguen estas prioridades. 
 
Un buen plan estratégico mejora el enfoque de sus prioridades mientras que ello genera: 
• una comprensión explícita de la misión de la organización y de los valores de ésta 
• un proyecto de actuación basado en información actual 
• información que puede ser utilizada para publicitar a la organización  
 
Un buen plan estratégico mejora el trabajo en equipo ya que 
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- crea un foro en el que discutir el por qué de la existencia de la organización y en el que 
compartir valores que influyen en las decisiones 
- fomenta la comunicación y el trabajo en equipo entre los miembros y el equipo directivo 
- expone la preparación de cambios significativos mediante el pensamiento estratégico y 
enfocando hacia lo que realmente es importante para un éxito a largo plazo de la organización 
- devuelve la atención de todos los integrantes hacia lo que es más importante: el buscar 
oportunidades para cumplir de la mejor manera su misión 
 
¿QUÉ NO ES PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 
De todo lo expuesto anteriormente sobre lo que es planificación estratégica, se puede extraer lo que 
no es. 
 
- un plan estratégico no predice el futuro. A pesar de que un plan estratégico implica realizar 
suposiciones acerca del futuro del entorno, las decisiones se toman en el presente. A lo largo 
del tiempo, la organización deberá controlar los cambios en su entorno y determinar si sus 
suposiciones siguen siendo válidas o no. 
- un plan estratégico no es el sustituto de un líder. Un plan estratégico es una herramienta, pero 
no un sustituto de las funciones de un líder, simplemente hace de soporte a la intuición, a los 
razonamientos y al juicio de los integrantes. 
- un plan estratégico no es un proceso lineal ni predecible. Un plan estratégico, aunque está 
estructurado en muchos aspectos, no fluye suavemente de una fase a otra. Es un proceso 
creativo que requiere flexibilidad. Inevitablemente, el proceso se mueve hacia delante y hacia 
atrás antes de que el grupo llegue a tomar un conjunto de decisiones.  
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CLAVES de un PLAN ESTRATÉGICO EFECTIVO 
A continuación se presentan una serie de elementos que pueden resultar de gran eficacia a la hora de 
crear un plan estratégico [2]: 
 
Centrarse en los temas más importantes durante el proceso de planificación: puede implicar un tiempo 
clarificar qué es lo más importante, pero inevitablemente sólo hay unas pocas cuestiones que el plan 
estratégico debe responder. Se ha de evitar la tentación de perseguir todas las cuestiones 
interesantes, ya que no habrá tiempo, ni energías, ni recursos suficientes para hacerlo. 
Estar dispuesto a cuestionarse tanto lo considerado en el presente como lo considerado en el pasado: 
para poder entender qué es importante en la atmósfera actual y en el esperado futuro, las 
suposiciones del pasado deben tenerse en cuenta. No dejar que las nuevas ideas se conviertan en 
críticas inherentes al pasado. 
Redactar un documento: Independientemente de que la organización aborde un proceso de 
planificación breve o extensa, se debe crear un documento de planificación. Un plan estratégico útil 
pueden ser unas pocas páginas. El documento es un símbolo de cumplimiento, una guía para 
operaciones internas y una herramienta de marketing para los actuales y los futuros  colaboradores. 
Asegurarse de que el plan estratégico es trasladado a un plan operacional anual por lo menos el 
primer año: sin un plan operacional que articule las prioridades a corto plazo, y que claramente 
identifica a los responsables de su implementación, un plan estratégico difícilmente será 
implementado.  
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ESQUEMA de un PLAN ESTRATEGICO 
Existen muchas variantes de procesos de Planificación Estratégica, y diversas envergaduras, en 
función de su alcance. Un ejemplo simplificado es el resumido en el siguiente cuadro (ver tabla 6.1, 
pág. 18) 
El proceso consta de 7 fases. En el presente estudio se han desarrollado las seis primeras, ya que el 
alcance de este proyecto es la redacción y aprobación de un plan estratégico. 
Por tanto, la fase 7 se menciona, pero no está llevada a la práctica. Esta fase podría ser objeto de otro 
estudio futuro. 
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A continuación se explican con detalle cada una de las fases. 
 
Fase 1: Fase de preparación 
• Definición de responsabilidades básicas 
Aunque las responsabilidades pueden variar en función de cómo esté organizada la unidad 
internamente, una propuesta de división de funciones sería la siguiente: 
Participantes Responsabilidades
 Conducir el esfuerzo de planificación
 Establecer un equipo de planificación
 Nombrar al responsable de llevar a cabo el proceso
 Revisar los diferentes planes y presupuestos; es el responsable de presentarlos para su aprobación en los
órganos de gobierno de la unidad.
 Ser el responsable delante de los órganos de gobierno de la unidad para los procesos que haga falta
 Explicar los conceptos básicos del proceso de planificación estratégica
 Ser el facilitador del proceso en los diferentes grupos de trabajo que se constituyan, velando por la
obtención del máximo consenso en las diferentes decisiones que se adopten
 Ser el responsable de la redacción del documento final
 Ser el coordinador de la recogida de datos básicos para el proceso de planificación
 Ser el responsable del seguimiento posterior
 Organizarse a si mismo para supervisar las actividades de planificación
 Desarrollar el calendario del proceso
 Desarrollar la declaración de la misión y la visión de la unidad
 Tomar parte en los diferentes grupos que llevarán a cabo el análisis interno de la unidad
 A partir del análisis interno, será el responsable de concretar la propuesta de objetivos, actuaciones y
acciones para la posterior consideración de los diferentes colectivos que toman parte en el proceso
 Determinar la duración del plan y el presupuesto necesario para hacerlo operativo, así como las acciones
posteriores necesarias
 Preparar las reuniones y participar activamente realizando propuestas concretas de mejora de los puntos
débiles detectados
 Escuchar las propias ideas y llegar a decisiones concretas por consenso
 Proponer objetivos, estrategias y acciones concretas que permitan aprovechar al máximo las
oportunidades detectadas y minimizar al máximo las amenazas
 Tomar parte en la evaluación y seguimiento posterior del plan
Director de la 
unidad
Subdirector  de 
planificación 
estratégica 
Consejo de 
dirección de la 
unidad
Personas a tomar 
parte en las 
diferentes 
comisiones de 
análisis interno por 
ámbitos
 
Tabla 6.2. Participantes y responsabilidades de cada uno en el proceso de creación del plan estratégico 
• Definición de grupos y personas a tomar parte en la fase de análisis interna 
La fase de análisis interna es aquella en la se determinan los puntos fuertes y los puntos débiles en 
cada uno de los ámbitos de actuación de la unidad. Es en esta fase donde la participación de los 
diferentes colectivos que forman parte de la unidad resulta fundamental para la perspectiva  de que 
disponen, más concreta pero a la vez más exacta, de cada uno de los ámbitos a tratar. 
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Esta participación debe realizarse mediante la constitución de grupos de análisis para cada uno de los 
ámbitos de actividad, grupos que pueden ser las mismas comisiones que forman parte de la unidad. 
Cada uno de los grupos ha de estar liderado por algún miembro del consejo de la dirección de la 
unidad además de estar conducido por el propio facilitador del proceso. 
 
• Establecimiento del calendario  
Aspectos a tener en cuenta: 
Las reuniones en la fase de análisis: Es recomendable que la duración y planificación de las mismas 
no vaya en detrimento de la participación activa y creativa de todos los miembros. Es también 
recomendable que entre reunión y reunión exista el suficiente espacio de tiempo que permita a cada 
una de las personas que toman parte la reflexión individual sobre los temas tratados en la anterior 
reunión y la preparación de la reunión posterior. 
La recogida de datos para el proceso de reflexión: además de los datos recogidos por los diferentes 
sistemas de información, pueden existir otros datos e indicadores igualmente importantes y 
necesarios para la fase de análisis que estén recogidos por la propia unidad pero que requieran un 
tiempo mínimo de preparación (datos de encuestas, informes de procesos de evaluación institucional 
realizados por la unidad) 
La definición de la misión, visión, objetivos, estrategias y acciones de mejora: este seguramente sea el 
ejercicio más importante en la elaboración del plan, y que, por tanto, requiere su propio tiempo. Llegar 
a objetivos concretos y medibles para cada uno de los ámbitos, requerirá al consejo de dirección de la 
unidad un mínimo de dos reuniones de trabajo, teniendo en cuenta además la necesidad de obtener 
consenso en cada una de las decisiones que se tomen. 
La información pública del proceso previa a la aprobación del documento: es del todo necesario que el 
documento resultante sea fruto del consenso y la participación del máximo número de personas de la 
unidad, hecho que facilitará la posterior implementación y condicionará el éxito. Es necesario prever 
un mínimo de tiempo en el que, incluso las personas que no hayan podido participar en el proceso de 
análisis, tengan la oportunidad de aportar sus ideas y la experiencia personal para el enriquecimiento 
del plan resultante.  
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Fase 2: Definición de la misión y de los valores 
El objetivo de todas las organizaciones, sin importar de qué tipo son, es, o al menos debe ser, la 
mejora de la sociedad. La misión es la explicación concreta de cómo esta afirmación se lleva a cabo.  
Una organización es una agrupación estructurada de personas que coordinan sus esfuerzos para 
realizar una misión determinada con unos recursos limitados. La misión constituye el reflejo de la 
razón de ser de una organización, la justificación social de su existencia y el mensaje por el cual es 
identificada. 
Los valores específicos justifican la propia existencia, entendiendo como valores las creencias 
morales y los principios éticos en la base de las actuaciones. 
La misión es aquello que se pretende conseguir y que va a constituir la causa por la que una persona 
o entidad decidirá contribuir y colaborar con la organización. 
Para definir la misión es necesario dar respuesta a una serie de preguntas: 
 
• ¿Que necesidad o necesidades se han detectado, en la sociedad o en el entorno, que la 
organización se propone satisfacer y por qué? 
• ¿Qué respuesta se ofrece a este problema y a quién se dirige? ¿Cómo se organiza para 
hacerlo y qué medios y recursos son necesarios? 
• ¿Qué distingue a esta organización de otras que satisfacen la misma necesidad, qué les hace 
exclusivos y por qué? 
 
La misión hay que definirla (no se supone), explicitarla (concretada en una frase breve), actualizarla (a 
partir de los cambios que la organización experimente con el tiempo) y comunicarla (darla a conocer a 
los diferentes públicos por los medios o vías que se consideren oportunos). 
 
 
La misión ha de contener como mínimo los siguientes puntos: 
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• propósito de la unidad 
• ámbito de actuación y área científica 
• compromiso con la sociedad 
• otros aspectos especificados y capacitados de la propia unidad 
 
Esta fase del proceso, al igual que el análisis del entorno y las fases posteriores a esta de definición de 
visión, objetivos, actuaciones y acciones, son etapas clave para establecer la posición estratégica de 
futuro de la unidad. Por tanto, en su definición es recomendable que como mínimo tomen parte todos 
los miembros del Consejo de dirección de la unidad, además de las personas que éste considere 
oportuno. 
La definición de la misión debe ser operativa y no sólo una declaración de intenciones. Cuando se 
manifiesten desacuerdos entre los miembros de la organización, es importante discutir los puntos 
controvertidos y llegar a un consenso, pues la misión no es una definición teórica sino el espacio que 
marcará la actividad de todos los miembros de la entidad. 
 
Fase 3: Fase de análisis 
 
6.1.1.1. Análisis interno: fortalezas y debilidades 
Se trata de analizar los puntos fuertes y débiles que puedan condicionar la capacidad de acción y de 
respuesta de la organización.  
Las dimensiones más relevantes de la evaluación interna que permiten identificar los principales 
puntos fuertes y áreas de mejora de una unidad, necesariamente han de hacer referencia a los cuatro 
grandes ámbitos definidos por parte del Consejo de Gobierno (Investigación, Formación, 
Comunicación, Financiación). 
 
Para cada una de las variables a estudiar dentro de estas dimensiones, es conveniente recoger 
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indicadores descriptivos de la realidad de la unidad, indicadores de actividad, indicadores de calidad, 
etc, que posteriormente sean traspasados a cada uno de los grupos para facilitar el proceso de 
reflexión y análisis. 
La falta de esta información puede ocasionar dificultades, al no disponer de datos para evaluar la 
realidad de la propia unidad y los resultados conseguidos. Este hecho puede conducir a decisiones 
subjetivas y discusiones dentro del grupo faltas del rigor necesario para proponer soluciones de 
cambio. 
Aspectos a tener en cuenta: 
• la historia y trayectoria como organización 
• la estructura jurídica y legal de que se ha dotado 
• las competencias distintivas, o aquello que se sabe hacer especialmente bien con relación a 
la misión 
• el modelo organizativo 
• los recursos de que se disponen o que se pueden movilizar 
• las áreas o especificidades en las que se tiene un cierto nivel de excelencia 
 
De esta forma se identificará aquello que diferencia la organización de otras. En función de esas 
competencias distintivas se deberán articular las estrategias de futuro. 
Pasos recomendables a seguir: 
1. Recogida de la información disponible de soporte (datos, indicadores, documentos de interés) 
de cada uno de los ámbitos internos de funcionamiento a analizar. 
2. Agrupación de la información disponible en los diferentes ámbitos a ser analizada. 
3. Constitución de los grupos de análisis interna. Explicación del proceso y la finalidad del 
mismo, y entrega de la documentación, juntamente con el diagnóstico externo y primera 
validación/modificación del análisis DAFO (Debilidades/ Amenazas/ Fortalezas/ 
Oportunidades) realizada por parte del Consejo de Dirección de la unidad. 
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4. Trabajo individual de cada uno de los miembros de los equipos de trabajo aportando 
definición de puntos fuertes, puntos débiles, así como la aportación de posibles acciones de 
mejora. 
5. Recogida de las respuestas individuales en un documento común, que posteriormente ha de 
ser repartido a los miembros del grupo para facilitar el consenso. 
6. Realización de reuniones de grupo para la obtención de consenso de las diferentes 
aportaciones realizadas de forma individual. 
 
Este último apartado requiere de la participación activa de la persona que facilita el proceso 
(subdirector de planificación estratégica de la unidad). El facilitador del grupo tendrá que conducir el 
debate permitiendo que en el mismo cada uno de los miembros del grupo pueda aportar su propio 
punto de vista a partir de la valoración realizada de forma individual, velando al mismo tiempo para 
que las conclusiones del debate queden recogidas por escrito, para posteriormente transformarlas en 
objetivos concretos. 
De esta fase de análisis se ha de poder desprender en primer lugar un diagnóstico interno de la 
unidad, en cada uno de los ámbitos. Es recomendable que un resumen de este diagnóstico forme 
parte también del documento final de plan estratégico de la unidad.  
Este diagnóstico informará de los puntos fuertes de la unidad, que será necesario mantener o reforzar, 
así como de sus puntos débiles, que será necesario corregir. El diagnóstico también ha de poder 
informar de los recursos y de los procesos internos y de los resultados cuantitativos y cualitativos de la 
actividad de la unidad.  
 
6.1.1.2. Análisis externo: oportunidades y amenazas 
Esta etapa del proceso ha de permitir conocer las oportunidades y amenazas que plantea el entorno 
de la institución y de la propia unidad para, posteriormente, desarrollar los objetivos, actuaciones y 
acciones orientadas a explotar las oportunidades detectadas e intentar neutralizar al máximo los 
efectos de las amenazas. 
Supone centrar la atención en fenómenos, tendencias, realidades, sobre las que se puede ejercer un 
control limitado. 
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Se trata de identificar aquellas amenazas y oportunidades que de una manera u otra pueden afectar a 
la organización. 
Se pueden distinguir tres grupos de variables del entorno exterior: 
1. Tendencias genéricas, que pueden incluir: 
• tendencias sociológicas y demográficas (procesos de envejecimiento de la población, 
tasas de natalidad, migraciones, desigualdades sociales) 
• tendencias económicas y financieras (crisis del Estado del bienestar, políticas de 
pensiones, paro, recorte de subvenciones, políticas fiscales, crisis económicas) 
• tendencias tecnológicas y científicas (internet, tecnologías de la información, 
bioética) 
• tendencias políticas y legislativas (alternancia de gobiernos, nuevas legislaciones, 
conflictos bélicos) 
• tendencias profesionales y educacionales (nuevas profesiones, muticulturalismo, 
importancia de la formación continua, cultura del riesgo) 
2. La competencia: otras organizaciones, ya sean del tercer sector o no, empresas prestadoras 
de servicios a las personas 
3. Los colaboradores: interlocutores, otras organizaciones afines, redes, coordinadoras 
 
Se ha de estudiar todo el impacto de todo este conjunto de fenómenos y la capacidad de respuesta 
que como organización se tiene ante ellos. 
Pasos recomendables a seguir: 
1. Recogida de información disponible de soporte (datos, indicadores, documentos de interés) 
que hagan referencia a tendencias económicas, tecnológicas, demográficas, político-legales y 
sociales, y sus implicaciones para el futuro desarrollo de la unidad. 
2. Trabajo individual de cada uno de los miembros del equipo en el análisis de la documentación 
aportada, con el objetivo de realizar una descripción de oportunidades y amenazas. 
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3. Recogida de las respuestas individuales en un documento común, que posteriormente ha de 
ser repartido al resto de miembros para facilitar el proceso de consenso. 
4. Realización de reuniones de grupo para la obtención de consenso en los diferentes puntos 
tratados previamente de forma individualizada. 
De esta fase del proceso se ha de poder desprender un diagnóstico del entorno de la unidad, en cada 
uno de los ámbitos, siendo recomendable que un resumen de éste forme parte también del 
documento final de plan estratégico de la unidad. Este diagnóstico informará de las oportunidades a 
aprovechar y las dificultades de futuro que hará falta tener en presente para dar la respuesta 
organizativa más adecuada. 
 
Fase 4: Definición de visión y de objetivos 
6.1.1.3. Visión 
Como la declaración de la misión, crear la declaración de visión empieza con la intuición y las ideas, 
evoluciona a través de discusiones, y resulta una puesta en común en la dirección y la motivación. 
Todos los miembros de la organización deberían estar involucrados en el brainstorming inicial y en 
algunas de las subsiguientes discusiones. 
El reto es crear una visión que sea lo suficientemente imponente como para inspirar a la gente, pero a 
la vez ha de ser sumamente real para que las personas vean posible su realización. 
Definir la visión consiste en definir aquello que queremos que sea la unidad en el futuro, sin perder el 
punto de vista de la misión definida, y dados los condicionantes tanto internos como externos que se 
han analizado.  
Una definición de la visión concreta, precisa y compartida entre los miembros del Consejo de 
Dirección de la unidad, facilitará la tarea posterior de definir objetivos, actuaciones y acciones que 
permitan conseguirla. 
La declaración de una visión debe ayudar a la organización a responder las siguientes cuestiones: 
 
Una buena definición de visión debería responder afirmativamente a los siguientes puntos [1]: 
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- ¿Representa de forma sintética pero explícita lo que queremos que sea la unidad en el futuro, 
incorporando en la misma cada uno de los elementos contenidos en la misión descrita 
anteriormente? 
- ¿Se distinguiría fácilmente respecto a visiones definidas por parte de otras unidades? 
- ¿Es comprensible y al mismo tiempo implica a todo el colectivo de la unidad? 
- ¿Es alcanzable? 
El proceso de visionado ha de resultar ser una guía tanto a la hora de crear opciones como  a la hora 
de decidir cómo cumplir de la mejor forma sus propósitos. 
6.1.1.4. Objetivos 
Una vez la organización ha afirmado su misión e identificado sus puntos críticos, es el momento de 
tomar decisiones sobre la futura dirección de la organización: resultados que se quieren conseguir 
(objetivos a corto y a largo plazo). 
Los objetivos pueden surgir de inspiraciones individuales, discusiones en grupo o de formas más 
técnicas sobre toma de decisiones, pero finalmente, la organización llega a ponerse de acuerdo en 
sus máximas prioridades. 
Los objetivos han de determinar el resultado que la unidad quiere alcanzar, tanto a nivel genérico 
como específico para un área concreta de actividad de la unidad. Los objetivos responden al deseo de 
alcanzar la visión definida así como las líneas estratégicas y plan de actuación en el marco de la 
propia unidad. 
Los objetivos han de: 
• determinar el resultado que la unidad quiere conseguir 
• ser cuantificados (incluir los indicadores mediante los que se medirá su cumplimiento, 
personas responsables de su cumplimiento y seguimiento), por tanto han de incluir los 
indicadores mediante los cuales se medirá su alcance, así como unidades y/o personas 
responsables para su consecución y seguimiento. 
• ser desarrollados a través de acciones 
Los objetivos no han de ser declaraciones genéricas. Se recomienda centrarse en pocos objetivos, 
alcanzables, que supongan un reto y puedan motivar al conjunto de personas de la unidad. 
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Fase 5: Definición de acciones y responsables 
Los objetivos se desarrollan a través de un conjunto de acciones o actuaciones que será necesario 
llevar a cabo en el tiempo para su consecución. Las acciones concretas deberían incluir los siguientes 
aspectos: 
- Calendario y fecha límite para su ejecución 
- Responsable para su ejecución (subunidad de la unidad básica o persona concreta). 
- Recursos necesarios (personas, presupuesto, soporte de otras unidades o externas) 
- Formación necesaria 
- Sistemática para el seguimiento y evaluación de resultados. 
Los pasos a seguir serán los siguientes: 
• recoger en un solo documento el análisis interno y externo realizado por ámbitos 
• a partir del documento, elaborar objetivos concretos para minimizar debilidades internas y 
amenazas y para aprovechar al máximo las oportunidades del entorno y maximizar las 
fortalezas detectadas 
• comprobar que el conjunto de puntos débiles descritos en el análisis interno tiene como 
objetivo concreto que permitirá mejorar su situación actual 
• priorizar por orden de importancia los objetivos descritos; reducir al máximo el número de 
objetivos 
• describir aquellas acciones concretas que permitirán alcanzar los objetivos especificados 
Para poder realizar el seguimiento de los indicadores, se creará una comisión específica, que 
periódicamente evaluará los indicadores, y propondrá medidas correctores en caso de desviaciones. 
Finalmente, se compilará en un documento único toda la información y todos los documentos creados 
hasta el momento, con el fin de redactar el Plan Estratégico final. 
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Fase 6: Información pública del proceso y aprobación 
Una vez llegados al final del proceso de elaboración del plan, se hace del todo necesario que tanto las 
personas que han participado en los diferentes grupos de análisis como el resto de colectivos de la 
unidad, tengan la oportunidad de aportar mejoras o cambios al documento final. 
Este hecho favorecerá la posterior implicación de las personas de la unidad en el impulso de los 
diferentes objetivos definidos. Se recomienda que, para los medios que sean más usuales en la 
unidad (internet, correo electrónico, formato papel), el documento se haga público durante un periodo 
mínimo de dos semanas y se invite a la participación de los diferentes colectivos mediante 
presentaciones y exposiciones públicas del documento por parte de la dirección de la unidad. 
El plan estratégico de la unidad determina el futuro de ésta, así como la tarea de las unidades y 
personas que forman parte de ella. Es del todo necesario que el documento final sea discutido si es 
necesario, aprobado por parte de los órganos de máxima representación de la unidad. 
 
Fase 7: Implantación y evaluación 
 
Una vez implantado el Plan Estratégico en la organización, el siguiente paso será realizar el 
seguimiento utilizando los indicadores definidos en fases anteriores. 
Para ello será conveniente crear una comisión de seguimiento, formada por varias personas (los 
coordinadores de cada grupo de trabajo, por ejemplo). 
Una forma de poder hacer el seguimiento de la consecución de los objetivos, sería realizarlo a través 
de un sistema de información que resulte ágil. El diseño y explotación de una base de datos, 
especialmente por lo que respecta a cumplimiento de calendarios y seguimiento de indicadores, 
puede ser de gran utilidad. 
 
Es importante que este sistema, además, recoja des del primer momento aquella información que 
será necesaria para el seguimiento de la consecución de los objetivos de la unidad. 
Por lo que respecta al presupuesto, éste no puede seguir la lógica incremental clásica, reducida en 
una simple extrapolación del pasado hacia el futuro, de forma que la programación establecida a 
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través del  Plan Estratégico de la unidad no pueda llevarse a cabo por falta de previsión de 
financiación. Se recomienda a la unidad que, una vez definidos los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos definidos, sean éstos los que marquen el sistema de distribución interna del 
presupuesto de la unidad para los años de duración del plan, a parte de asegurar la financiación 
corriente de las actividades ordinarias de la unidad. 
 
Observaciones 
El proceso de creación de un plan estratégico no es lineal, sino que algunas fases se realimentan de 
información conseguida posteriormente. Aspectos que no se han tenido en cuenta en un momento, 
pueden ser relevantes cuando se avance en el proyecto.  
Es por ello que cuando se define la visión y los objetivos, es conveniente revisar la misión y los valores 
determinados en un principio. De esta forma, nada es definitivo, sino que puede ir variando. 
Una vez implantado el plan y realizado el seguimiento de los indicadores, se tomarán las medidas 
correctoras necesarias en caso de no cumplirse con los objetivos. Por ello quizás para algún objetivo 
sea conveniente ir hasta el principio del proceso para redefinir la estructura de la organización, la 
misión/visión, los factores internos y externos a tener en cuenta, y la definición de objetivos, acciones y 
responsables. 
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7. LA FUNDACIÓN C.R.A.P.P.S.I. 
 
La fundación C.R.A.P.P.S.I. (Fundació Privada Catalana per la Recerca i Avaluació de les Pràctiques 
Psicoanalítiques) se constituyó el 28 de Enero de 2005, en Barcelona. 
Está integrada por diecinueve personas, doce de los cuales constituyen el patronato de la fundación. 
El patronato está formado por: 
- Presidente: Lluís Farré 
- Vice-presidente: Jaume Aguilar 
- Tesorero: Raúl Vaimberg Grillo 
- Secretario: Josep Maria Ollé 
- Vocales: V. Barenblint, R. Bayo, J.M. Blanqué, N. Camps, J. Hernández, M. Martínez, R. 
Noguera y E. Tàpies. 
La fundación C.R.A.P.P.S.I. tiene por finalidades: 
 
• El estudio, la promoción, la difusión, el perfeccionamiento y el desarrollo de las prácticas 
psicoanalíticas y psicoterapéuticas tanto en el ámbito de la salud mental, como en los 
diferentes campos de la salud, la enseñanza, los servicios sociales y aquellos otros ámbitos 
que lo requieran y del propio proceso creativo que se genera en interrelaciones de las 
diversas áreas del conocimiento. 
• el fomento, patrocinio y la financiación del estudio y la investigación científica de las 
mencionadas prácticas psicoanalíticas y psicoterapéuticas. 
• la profundización en el conocimiento y la difusión y divulgación científica, sanitaria y social por 
cualquier medio de los beneficios y las ventajas de las prácticas psicoanalíticas y 
psicoterapéuticas como un instrumento al servicio de la salud mental. 
• la organización, promoción y el patrocinio de encuentros, conferencias, congresos, 
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seminarios, jornadas, etc, que contribuyan a la formación de los profesionales, agentes 
socioeconómicos, públicos y privados, y otras personas o entidades vinculadas al sector 
sanitario y a la salud mental. 
• la colaboración con las Administraciones y las Instituciones públicas y privadas con 
Universidades y otros centros docentes en relación a las expresadas prácticas psicoanalíticas 
y psicoterapéuticas. 
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8. Proceso de planificación estratégica 
Fase 1: Fase de preparación 
Definición de responsabilidades básicas 
Debido a que la fundación ya tenía establecida una organización, recogida en sus estatutos, se decidió 
seguir con esta estructura para crear el plan estratégico. Dicha estructura constaba de: 
• Un director, que convocaba una reunión mensual para el seguimiento del plan, lideraba las 
reuniones y supervisaba todo el proceso. 
• Un subdirector que explicaba los conceptos básicos sobre cómo desarrollar el plan y que 
establecía los siguientes pasos a seguir después de cada reunión; también, unificaba toda la 
información y la presentaba en cada reunión. Asimismo, redactó el plan estratégico. 
• Un consejo de dirección de la unidad, formada por los coordinadores de los diferentes grupos 
que se formaron, que lideraban a su grupo, y eran los encargados de transmitir los objetivos y 
las acciones de grupo. 
• Las personas a tomar parte, que eran los miembros de cada grupo, encargados de asistir a 
todas las reuniones y de proponer objetivos, ideas, acciones, etc. 
 
Definición de grupos y personas a tomar parte en la fase de análisis  interna 
Teniendo en cuenta las finalidades de la fundación, se formaron 4 grupos, con el fin de profundizar en 
cada área de trabajo: 
• Grupo de Investigación: se encargaría de llevar a cabo investigaciones en metodología 
psicoanalítica, y recogería a través de jornadas y encuentros, investigaciones realizadas por 
otras entidades o colectivos. 
• Grupo de Formación: se encargaría de realizar talleres o cursos formativos a estudiantes o 
profesionales de la salud 
• Grupo de Comunicación: coordinaría la comunicación tanto a nivel interno como a nivel 
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externo (construcción página web, edición de una revista, contacto con otras entidades.) 
• Grupo de Financiación: sería el responsable de realizar un presupuesto anual y de buscar 
fuentes de financiación. Así mismo, controlaría a nivel contable los fondos disponibles 
 
Establecimiento del calendario 
El presente estudio se inició en Enero 2006. Se trabajó en distintas reuniones (un total de 8), una vez 
al mes.  
En la organización existía una persona encargada de convocar las reuniones, de redactar un acta 
durante las mismas, y de distribuirla al colectivo unos días después de cada reunión. 
La temática tratada en cada reunión iba en función del esquema de plan estratégico. En cada una de 
las reuniones había una entrada y una salida de información, y de todas las reuniones se derivaban 
tareas a tener finalizadas para la siguiente reunión. De esta forma, se fueron cerrando las diferentes 
etapas que formaban parte de la creación del plan. 
En la tabla 7.1 se presentan, esquemáticamente, las temáticas que se trataron en cada reunión. Para 
cada mes se refleja el resultado obtenido de la reunión y las tareas a realizar para el siguiente mes. 
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En la primera reunión (Enero 2006) tuvo lugar la presentación de los miembros de la fundación 
CRAPPSI y la persona que adoptaría el papel de subdirector que coordinaría la creación del plan 
estratégico. Se hizo una primera toma de contacto para hacerse una idea del estudio que se iba a 
hacer y de su alcance. 
Se habló de los orígenes de la fundación y de las posibles actividades que desearían llevar a cabo.  
En esta primera reunión se vio claramente que cada miembro tenía sus ideas, pero como conjunto, no 
tenían una dirección única. Se plantearon una serie de objetivos asequibles y una serie de objetivos 
ideales.  
Quedó patente, por tanto, la necesidad de definir unas líneas de actuación pero vigilando que fueran 
todas en la misma dirección; resolver la comunicación con estamentos que pasaran por el poder y el 
dinero, y definir qué objetivos se podrían cumplir en un tiempo determinado. 
Se estableció que el estudio se llevaría a cabo contemplando un horizonte de 2 años. 
 
En la segunda reunión (Febrero 2006), los miembros de la fundación disponían de un esquema del 
plan estratégico que se iba a seguir durante todo el proceso. 
Se estableció un calendario con el fin de temporalizar cada una de las etapas del proceso. 
En este punto, los miembros de la fundación empezaron a cuestionarse si realmente estaban 
dispuestos a llevar a cabo este estudio sin recibir ninguna compensación económica.  
Algunos miembros hicieron referencia a los Estatutos de la fundación, como herramienta suficiente 
que definía todos los puntos del plan estratégico, pero finalmente se llegó al acuerdo de que era un 
documento demasiado general y que se debían concretar más cada uno de los aspectos que recogía. 
Se empezaron a perfilar dos áreas de actuación: formación e investigación. Eran los temas que más 
peso tenían, atendiendo a las ideas de cada miembro. Finalmente, debido a la necesidad de 
establecer comunicación tanto interna como externa, y de la evidente necesidad de recursos 
económicos, se contemplaron dos nuevas áreas: comunicación y financiación. 
 
Al final de la reunión, los miembros se habían dividido en 4 grupos: formación, investigación, 
comunicación y financiación, y se habían definido las actividades y responsabilidades generales de 
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cada grupo.  
Durante todo el estudio, además de las reuniones mensuales de todos los miembros, cada grupo se 
reuniría para trabajar los temas propios de su área.  
 
Fase 2: Definición de la misión y de los valores 
En la tercera reunión (Marzo 2006), los miembros de la fundación discutieron la misión y los valores 
que los definían como organización. Finalmente, se llegó a una definición de misión que recogía todos 
los aspectos importantes para sus miembros, y a unos valores consensuados. 
Se presentó la siguiente etapa del plan, que era la fase de análisis. En esta fase, los miembros debían 
evaluar los factores tanto internos como externos que podían influirles de alguna forma en la 
consecución de sus objetivos.  
Se dividió, entonces, la fase de análisis en interno y externo.  
Para poder tener información complementaria sobre factores externos, el grupo de investigación 
propuso realizar una ficha a modo de encuesta, sobre temas de investigación y formación. Esta ficha 
sería enviada a diferentes colectivos, y de sus respuestas se extraería una muestra de la situación de 
las prácticas psicoanalíticas en el sector al que se querían dirigir. La idea fue aprobada y quedó 
pendiente para la siguiente reunión. 
Así mismo, se introdujo el concepto de Visión, como definición de su posicionamiento teórico tras 
haber establecido su misión y haber evaluado todos los factores internos y externos que podían 
condicionarles de manera positiva o negativa en sus acciones. 
 
Fase 3: Fase de análisis 
Durante el mes de Marzo los diferentes grupos se reunieron y trabajaron en la fase de análisis. Junto 
con la misión y con los diferentes factores que definieron como influyentes, llegaron a un primer 
esbozo de visión, que acabaría de definirse en la reunión de Abril. 
 
En la fase de análisis interna se contemplaron aspectos como la disponibilidad de tiempo de 
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dedicación a la fundación, principalmente por ser una actividad voluntaria, difícil de compaginar con la 
vida laboral y personal de cada miembro. También la diversidad de caracteres de los miembros hacía 
complicada la toma de decisiones. Por el contrario, como aspectos positivos, se tuvo en cuenta la 
elevada experiencia y la presencia de la mayoría de miembros en posiciones estratégicas dentro de 
sus ámbitos laborales, eran factores positivos a tener en cuenta. 
En la fase de análisis externa, se tuvo en cuenta sobretodo el nivel de recursos económicos, la fuerza 
de entidades o empresas competidoras y de la posición del psicoanálisis en relación con  la psicología 
analítica, tanto en el área de asistencia, como en las universidades, como en publicaciones, etc. 
 
Fase 4: Definición de Visión y de Objetivos 
Como consecuencia del análisis interno y externo, y del establecimiento de su misión, la organización 
formuló su visión, proyectándose al futuro, dentro del horizonte establecido, como una entidad 
necesaria para aquellos colectivos que deseaban investigar con métodos psicoanalíticos, aquellos 
que querían una formación específica, o bien los que querían simplemente información. La fundación 
buscaba convertirse en algo indispensable para todas aquellas personas que quisieran profundizar en 
temas psicoanalíticos.  
En la reunión de Mayo se empezaron a establecer posibles objetivos, atendiendo a la visión que 
habían formulado. En esta reunión quedaron enumerados los objetivos de los grupos de investigación, 
comunicación y formación.  
Quedaba pendiente definir los objetivos en cuanto a financiación, ya que el grupo debía evaluar, 
además de sus propios objetivos, los ya establecidos por el resto de grupos. Todo objetivo conllevaba 
una parte económica a tener en cuenta, y por ello, fijó sus metas el mes siguiente. 
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Fase 5: Definición de acciones y responsables 
Durante el mes de Mayo, tuvieron lugar reuniones de cada uno de los grupos con el grupo de 
financiación, para así poder contemplar las necesidades económicas y la viabilidad de los objetivos 
propuestos. 
En la siguiente reunión (Junio 2006), el grupo de financiación ya tenía definidos sus objetivos. 
Se presentó un resumen de toda la información recogida de cada grupo hasta el momento, con el fin 
de que cada uno de ellos se hiciera idea de su posición en esta fase del estudio. Se preparó también 
un cuadro resumen que recogería las acciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos 
establecidos previamente. La tabla también contemplaba los responsables de cada acción y la posible 
interacción con los demás grupos. 
Se acordó que durante el mes de Junio se acabarían de definir las acciones, los responsables, y que 
en la reunión de Julio se establecerían los indicadores de evaluación. 
En la reunión de Julio quedaron concluidas las acciones que se llevarían a cabo. Se hizo una 
temporización y se designaron responsables para llevarlas a cabo.  
Las acciones se establecieron de la siguiente manera: 
1. Formulación de una estrategia 
2. Acciones a llevar a cabo para dicha estrategia 
3. Detalle de cada una de las acciones 
4. Indicadores de evaluación de las acciones 
Los indicadores servirían para evaluar el posible cumplimiento de los objetivos. Se designó a los 
coordinadores de cada grupo como miembros del Comité de Seguimiento del plan. Ellos serían los 
encargados de revisar mensualmente el estado de los indicadores y de tomar medidas correctoras en 
caso de desviaciones. 
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Fase 6: Información pública del proceso y aprobación 
Durante el mes de Septiembre, se puso en común toda la información recogida hasta el momento en 
un solo documento. Este primer borrador de plan estratégico fue el que se presentó a todos los 
miembros el mismo mes de Septiembre. 
El objetivo de esta presentación era recoger las impresiones, sugerencias y posibles mejoras tanto de 
miembros que habían intervenido en el proceso como de los que no. 
Para ello, se dio un plazo de 20 días, tras el cual se dio por cerrado la recogida de posibles cambios. 
Durante este tiempo, los grupos evaluaron los aspectos que afectaban a sus áreas, y sugirieron 
cambios, sobretodo en cuanto a temporización de acciones y de responsables. 
El plan estratégico definitivo se presentó el mes de Octubre 2006, y recibió la aprobación por parte de 
los órganos de gobierno de la unidad. 
 
Fase 7: Implantación y Evaluación 
Como se ha explicado al inicio de este trabajo, el alcance del presente estudio es la redacción del plan 
estratégico, pero no la implementación del mismo. Así pues, no se dispone de información acerca de 
la evaluación, ya que formaría parte de otro estudio. 
La evaluación del plan se llevaría a cabo mediante los indicadores establecidos para cada una de las 
acciones. La Comisión de Seguimiento del plan debería reportar en cada una de las reuniones de 
patronato el estado de los indicadores, así como proponer medidas correctoras en el caso de desvíos. 
 
Acciones correctoras 
Como se ha indicado anteriormente, la consecución de objetivos se evaluará utilizando los indicadores 
establecidos para cada uno de ellos.  
El incumplimiento de los indicadores es un síntoma de que:  
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1/ no se ha planteado bien el objetivo 
2/ se están ejecutando acciones que no dan el resultado esperado 
3/ la forma en que se está actuando no es la adecuada 
Tras analizar cuál o cuáles de estos tres puntos están teniendo lugar, se deberá proceder a la 
ejecución de acciones correctoras. Para ello, deben contemplarse los posibles inconvenientes que 
pueden encontrarse y establecer una vía de solución. 
También debería designarse una o varias personas que se hagan responsables si ocurre algo 
imprevisto, por ejemplo, el director de la unidad. 
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9. PLAN ESTRATÉGICO para la FUNDACIÓN 
C.R.A.P.P.S.I. 
Según lo visto anteriormente, los objetivos de la fundación C.R.A.P.P.S.I se pueden agrupar en cuatro 
áreas: 
• investigación 
• formación  
• comunicación  
• financiación 
Con el fin de trabajar en el Plan Estratégico, se formaron cuatro grupos. Cada grupo se dedicó a un 
área de las cuatro mencionadas. Los grupos que se formaron son: 
 
Director Ll. Farré
Subdirector Elena Mate
V. Campo
M. Martínez
Ll. Mauri
M. Picanyol
Mª T. Anguera
J. Moya
E. Tàpies
R. Bayo
N. Camps
A. Grinberg
J. M. Blanqué
R. Noguera
M. Picanyol
R. Vaimberg
Financiación R.Vaimberg B. Granada
Comunicación Regina Bayo
Formación Ll. Mauri
Grupo
Consejo 
dirección de la 
unidad
Personas a 
tomar parte
Investigación J. Aguilar
 
Tabla 9.1  Integrantes de los grupos formados en la fundación 
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El esquema para el desarrollo del plan estratégico es el siguiente: 
 
 
Figura 9.1 Esquema resumido del plan estratégico 
 
 
Calendario del Plan Estratégico: 
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Presentación del proyecto
Definición grupos
Calendario
Misión
Análisis interno
Análisis externo
Visión
Objetivos
Acciones
Definición responsabilidades
Indicadores
Puesta en común del documento
Información pública del proceso
Aprobación
Implementación
CALENDARIO 2006
 
Tabla 9.2. Calendario diseñado para la creación del Plan Estratégico 
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MISION y VALORES  
La Fundación Catalana para la Investigación y Evaluación de las Prácticas Psicoanalíticas (CRAPPSI) 
identifica su misión con la producción y difusión de conocimientos relativos a las prácticas 
psicoanalíticas y psicoterapéuticas en general, y en su aplicación en el campo de la salud. 
Los valores personales de cada uno de los miembros, que son médicos dedicados a la asistencia, a la 
dirección de hospitales y profesores de universidad, suman el siguiente conjunto de valores: 
- profesionalidad- innovación y creatividad 
- eficacia y agilidad 
- trabajo en equipo 
- liderazgo 
- transparencia 
 
Conclusiones: 
La misión constituye el reflejo de la razón de ser de una organización, la justificación social de su 
existencia y el mensaje por el cual es identificada. Por ello la fundación CRAPPSI identifica su misión 
como la producción y difusión de conocimientos relativos a las prácticas psicoanalíticas y 
psicoterapéuticas en general, y en su aplicación en el campo de la salud. 
 
ANÁLISIS 
Análisis Interno (fortalezas y debilidades) 
Fortalezas (puntos favorables) 
• la existencia de varios miembros en la Universidad que pueden hacer de contactos con los 
alumnos y con otros profesionales  
• la alta experiencia validada en investigación de sus integrantes, de ahí que puedan ser 
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capaces de dar formación a otros colectivos 
• la elevada experiencia en la profesión y experiencia clínica de sus miembros  
• la búsqueda de una posición integradora con la farmacología y el afán de abordaje del 
psicoanálisis dentro de las técnicas terapéuticas existentes. 
• la experiencia previa en la organización de jornadas científicas de gran convocatoria.  
• La existencia de los fondos recogidos en la fundación de la organización y de las cuotas 
mensuales de sus integrantes. 
Debilidades (puntos desfavorables) 
• falta de orientación hacia una dirección única. De ahí la necesidad de la redacción de un Plan 
Estratégico 
• falta de tiempo. Todos son profesionales que se dedican a la Asistencia, y disponen de pocas 
horas para coordinar la organización 
• falta de recursos económicos. Cuentan con los fondos recogidos por las cuotas de los 
miembros, pero se necesita más fondos para llevar a cabo todas las acciones que desean 
• escasez de información. A parte de su experiencia propia como profesionales, cuentan con 
poca información debido a la poca divulgación que sufre el psicoanálisis 
• falta de experiencia en el funcionamiento de una fundación. Esto podría provocar 
descoordinación entre los miembros 
• afán perfeccionista, que puede ralentizar la ejecución de acciones. Como profesionales de la 
salud mental tienen tendencia a ahondar en todos los temas, perdiendo muchas veces el tema 
inicial que trataban. 
• dificultades para lograr consenso, debido a la heterogeneidad del grupo. Todos son 
profesionales pero cada uno está dedicado a áreas diferentes y por tanto, hay diversidad de 
opiniones. Este factor también puede considerarse como positivo, en el sentido de que la 
heterogeneidad enriquece al grupo. 
Análisis externo (amenazas y oportunidades) 
Amenazas (puntos desfavorables): 
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• La inexistencia de un espacio de investigación en Catalunya. 
• el no reconocimiento público de la eficacia del método psicoanalítico  
• la escasez del temario en la Universidad. Vienen muchas fuerzas interesadas en la 
investigación en la asistencia, pero la Universidad las excluye. Los que se dedican a la 
asistencia y quieren investigar, acaban abandonando por ser una lucha constante. 
• el desconocimiento a nivel social y el rechazo 
• la existencia de opiniones muy dispares en el ámbito profesional. Hay profesionales que 
adoran el método psicoanalítico, y sin embargo, otros que lo rechazan de plano. 
• la fuerza de los fármacos. La industria farmacéutica tiene mucho peso económico y puede 
subvencionar investigaciones que después revertirán en la compra de sus medicamentos. En 
este sentido, la palabra tiene poca fuerza frente a los fármacos. 
• la tendencia histórica de que no era necesario realizar investigaciones psicoanalíticas. A partir 
del año 1950 aparecen los psicofármacos y tienen más fuerza que las técnicas cognitivo-
conductuales. Se empezó a investigar y se llegaron a ocupar cargos en la Universidad y en la 
Asistencia. El psicoanálisis era el rey dentro del panorama de Salud Mental y creía 
omnipotentemente que no debía demostrar nada. 
• la falta de difusión de las investigaciones y de los resultados en revistas de impacto, debido a 
la política que éstas siguen 
• falta de fuentes de financiación para la investigación debido a los intereses de las 
farmacéuticas 
 
Oportunidades (puntos favorables): 
• la existencia de un interés común en la práctica Psicoanalítica desde la Salud Mental Pública 
(psico-médicos que trabajan en salud mental pertenecientes a la Red Pública y a la 
Universidad) 
• la existencia de estudios que demuestran que la mayoría de profesionales que trabajan en la 
red pública desde hace 20 años, tienen formación psicoanalítica. 
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• se está viviendo un momento de transición: miembros de las Neurociencias y de la Biología 
abren diálogo con los psicoanalistas 
• a pesar del descrédito de la psicoterapia psicoanalítica por parte de algunos sectores, existen 
muchos estudios publicados que demuestran la eficacia y eficiencia del método psicoanalítico, 
como por ejemplo  
o Owen, R.R., Rost, K., Hollenberg, J., Humphrey, J.B., Lazoritz, M., Bartlett, J. & 
Smith, G.R. (1997). Effectiveness of care and improvement in quality of life in 
patients with panic disorder. Evaluation Review, 21 (3), 405-416. 
o McCrone, P., Beecham, J. & Knapp, M. (1994). Community psychiatric nurse 
teams: Cost-effectiveness of intensive suppport versus generic care. British 
Journal of Psychiatry, 165, 218-221. 
• Pero estos artículos no aparecen en revistas de gran impacto, ya que tienen una política 
determinada en relación a la metodología y la estadística, que necesitan reforzar. Es decir, hay 
mucha investigación que se desconoce. 
• la existencia de una demanda creciente por parte de la población, cansada de tratamientos 
farmacológicos 
• se están abriendo nuevos campos de investigación, como la relación de las enfermedades 
con la salud mental. Se piden estudios en relación al cáncer, por ejemplo. De esta forma, se 
busca concebir al enfermo de un modo integrado (física y emocionalmente) y ver cómo 
evolucionan los aspectos emocionales relacionados con su enfermedad. 
• hay pocos recursos humanos especializados, por tanto, se necesitan psicólogos clínicos. 
• existen pocas fundaciones centradas en la investigación psicoanalítica. 
• la existencia de ayudas económicas, a través de mecenazgos, obras sociales, concursos 
públicos, etc 
 
Ordenado por ámbitos, el análisis quedaría presentado de esta manera: 
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Conclusiones 
El diagnóstico del análisis interno de CRAPPSI informa de los puntos fuertes de la unidad, que es 
necesario mantener o reforzar, así como de sus puntos débiles, que es necesario corregir. Como 
puntos fuertes cabe destacar la elevada experiencia en investigación de sus miembros, la posición 
integradora con la farmacología, la presencia en la universidad y la gran afluencia de asistentes en sus 
jornadas. Como puntos débiles, la falta de tiempo y de recursos económicos, así como la falta de 
experiencia en el funcionamiento de una fundación. 
El análisis externo da a conocer las oportunidades y amenazas que plantea el entorno de CRAPPSI y  
de la propia unidad. Son amenazas la fuerza de los fármacos, que cuenta con grandes recursos 
económicos para ejercer la investigación en detrimento de la investigación psicoanalítica, la falta de 
difusión de los estudios psicoanalíticos en revistas de impacto, el desconocimiento en la sociedad y la 
escasez de temario en la Universidad. Son oportunidades la inexistencia de personal con formación 
en psicoanálisis, el diálogo  que se está estableciendo con las Neurociencias y la Biología, los 
nuevos campos de investigación como la relación de las enfermedades con la salud mental,  las 
ayudas económicas a través de mecenazgos, obras sociales, etc. 
 
VISION y OBJETIVOS 
La fundación CRAPPSI define la visión en un horizonte de 2 años, como sigue: 
Conseguir una posición de referencia en relación a la salud mental en cuanto a: 
 
! Asesoramiento en temas relativos a la investigación en psicoterapias, lo que significa 
proporcionar ayuda técnica especializada para la revisión de los protocolos, promover cursos 
de formación (estadística, metodología, etc), coordinación en el caso de estudios 
multicéntricos, estudiar y facilitar información y contactos tocando las fuentes de recursos de 
financiación, mecenazgos, etc. 
! Cuidar la salud mental de los investigadores 
! Establecer relaciones estables con la Administración en cuanto a asesoramiento, evaluación e 
implementación de las prácticas psicoterapéuticas en los sistemas nacionales de salud. 
! Promoción de puntos de unión entre instituciones dedicadas a la atención de la salud mental, 
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tanto del ámbito público como del privado, para favorecer planes de investigación sobre la 
práctica asistencial. 
! Vinculación y colaboración con los programas de investigación sobre los tópicos con los que 
se caracteriza a la psicoanálisis con las universidades tanto catalanas como del resto del 
Estado. 
! Presencia regular en los medios de comunicación social tanto generales como más 
especializados para informar a la ciudadanía de los procedimientos orientados a cuidar de la 
salud mental, de sus experiencias y también, de corrientes de opinión especializada relativas 
a los problemas colectivos de su vida cotidiana y su impacto en la salud mental de los 
ciudadanos. 
! Vinculación en el ámbito de las neurociencias tanto para favorecer el diálogo desde 
aproximaciones diversas al hecho mental como para estimular la revisión y la reformulación 
conceptual a través de resultados de la investigación desde los diversos territorios. 
! Foco de atracción, participación y pertenencia para profesionales con experiencia. 
! Espacio de especialización postgraduada para cuestiones de investigación en psicoterapias. 
 
Conclusiones 
Sin perder el punto de la vista de la misión definida, y dados los condicionantes tanto internos como 
externos que se han analizado, CRAPPSI desea ser en un futuro un centro de asesoramiento en 
investigación, establecer vínculos y convenios con colectivos relacionados con la salud mental, tener 
presencia en medios de comunicación tanto generales como especializados, establecer relaciones 
con la Administración para lograr el establecimiento de las prácticas psicoanalíticas en los sistemas 
nacionales de salud, y cuidar de la salud mental de los investigadores. 
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OBJETIVOS, ACCIONES y RESPONSABLES 
 Definir estrategias de recaudación de fondos a 
partir de los objetivos de la fundación  y las 
diferentes áreas de trabajo. 
 Establecer los sistemas de registro contable, 
control económico y tesorería.
 Definir, buscar y gestionar los fondos que deberán ser obtenidos de las diferentes fuentes 
de financiación que existen en el mercado
 Establecer los importes que obligatoriamente cualquier m iembro tendrá que aportar
 Confeccionar el presupuesto anual
 Organizar una estructura administrativo-contable y fiscal
El fomento, patrocinio y la financiación del estudio y la investigación científica de las mencionadas prácticas 
psicoanalíticas y psicoterapéuticas.
 Promover la comunicación e intercambio de 
información, tanto a nivel interno como externo: dar 
a conocer la fundación a otros organismos públicos 
y privados (Administración Pública, fundaciones, 
asociaciones)
 Organizar jornadas por grupo organizador ad hoc, con personas expertas en investigación
 Finalizar página web (estructura definitiva) y crear un correo nuevo
 Crear un dossier o CD a modo de presentación para informar sobre CRAPPSI
 Crear un espacio donde los trabajadores de la 
salud pública y privada puedan presentar sus 
investigaciones, así como recibir asesoramiento en 
sus investigaciones y estudios sobre su actividad 
asistencial y terapéutica y realizar sus propias 
investigaciones
 Organizar estructura de asesoramiento
 Agrupar documentación bibliográfica sobre investigación en psicoterapia psicoanalítica, 
seleccionar artículos interesantes y presentarlos en la web
 Elaborar una encuesta sobre estado de la investigación en psicoterapia psicoanalítica
 Recoger y organizar información: 1) necesidades de los investigadores a través de la 
encuesta; 2) perfil de los m iembros de CRAPPSI, creación de un banco de datos de 
potencial de investigación, mapa de síntesis del estado de la investigación.
 Proponer atividades (jornadas de información, congresos, etc.)
 Organizar Jornadas, Congresos, etc. por grupo organizador ad hoc y Comisión de 
Investigación en colaboración con personas expertas en investigación
 Fomentar en los profesionales una cultura y una 
actitud de evaluación y de investigación en las 
prácticas psicoanalíticas, de acuerdo con la Misión 
de la fundación.
 Evaluar las prácticas psicoanalíticas y sus 
aplicaciones en el campo de la salud mental y 
campos afines, como la salud en general, la 
educación, el trabajo social o la justicia, 
favoreciendo el diálogo interdisciplinar; investigar 
en prácticas psicoanalíticas; relacionar las 
prácticas psicoanalíticas con el enfoque empírico
 Diseñar un curso/seminario de formación de evaluación e investigación en psicoterapia para
los MEFs y PEFs que hacen su formación en el IES.
 Promover todos los dispositivos asistenciales de la red de salud mental, así como los 
centros de formación
 Contactar con todos los centros de formación en psicoterapia psicoanalítica del m ismo 
medio de CRAPPSI
 Llevar a cabo jornadas de periodicidad trianual
 Llevar a cabo seminarios de formación de periodicidad anual
 Conocer otros estudios e investigaciones que se 
estén llevando a cabo a través de fundaciones, y 
relacionadas con el ámbito de la salud, en 
particular, de la salud mental.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El estudio, la promoción, la difusión, el perfeccionamiento y el desarrollo de las pràcticas psicoanalíticas y 
psicoterapéuticas tanto en el ámbito de la salud mental, como en los diferentes campos de la salud, la enseñanza, 
los servicios sociales y aquellos otros ámbitos que lo requieran y del propio proceso creativo que se genera en 
interrelaciones de las diversas áreas del conocimiento.
 Recoger e identificar material para el fondo de documentación y de la biblioteca
 Identificar organismos y fundaciones de interés para establecer posibles colaboraciones en 
investigación y evaluación de resultados
 Crear una base de datos
La colaboración con las Administraciones y las Instituciones públicas y privadas con Universidades y otros 
centros docentes en relación a las expresadas prácticas psicoanalíticas y psicoterapéuticas.
La profundización en el conocimiento y la difusión y divulgación científica, sanitaria y social por cualquier medio 
de los beneficios y las ventajas de las prácticas psicoanalíticas y psicoterapéuticas como un instrumento al 
servicio de la salud mental.
La organización, promoción y el patrocinio de encuentros, conferencias, congresos, seminarios, jornadas, etc, 
que contribuyan a la formación de los profesionales, agentes socioeconómicos, públicos y privados, y otras 
personas o entidades vinculadas al sector sanitario y a la salud mental.
Tabla 9.5. Objetivos y estrategias de la fundación C.R.A.P.P.S.I. 
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Conclusiones 
Los objetivos que determinan el resultado que la unidad quiere alcanzar, tanto a nivel genérico como 
específico para un área concreta de actividad de la unidad, incluyen el estudio, la difusión, 
perfeccionamiento y desarrollo de las prácticas psicoanalíticas, la colaboración con la Administración y 
otras entidades en relación a las prácticas psicoanalíticas, la organización y patrocinio de encuentros, 
conferencias, congresos que contribuyan a la formación de colectivos vinculadas a la sanidad, y 
fomento, patrocinio y financiación de las prácticas psicoanalíticas. 
 
Detalle de las acciones 
A continuación se detallan las acciones, divididas por ámbitos de actuación. Así mismo, para cada una 
de las acciones se definen sus indicadores y las acciones correctoras a aplicar en caso de no cumplir 
con los indicadores mencionados. 
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Acciones correctoras 
Se definieron indicadores para cada uno de los objetivos, con el fin de tener una herramienta 
con la que poder realizar un seguimiento tras implantar el plan. 
Teniendo en cuenta las posibles desviaciones que podían tener lugar, y como consecuencia de 
ello, el inclumplimiento de los indicadores, se idearon una serie de acciones correctoras.  
El Comité de Seguimiento se responsabilizará del seguimiento de los indicadores y de la puesta 
en marcha de las acciones correctoras. 
A continuación se detallan las acciones correctoras relacionadas con su correspondiente 
indicador: 
 
Grupo comunicación: 
• Conocer otros estudios e investigaciones que se estén llevando a cabo a través de 
fundaciones, relacionadas con el ámbito de la salud, en particular, de la salud mental. 
o Indicadores:  
! Tener marcadas vías de comunicación con cada una de las fundaciones y 
realizar al menos un contacto al mes con cada institución. Promover la 
comunicación e intercambio de información, tanto a nivel interno como 
externo: dar a conocer la fundación a otros organismos públicos y privados 
(Administración Pública, fundaciones, asociaciones) 
• Acción correctora: Cambiar vías de comunicación y/o persona 
encargada 
! Tener preparada la base de datos. Realizar un mantenimiento de la base de 
datos con 10 incorporaciones nuevas al mes 
• Acción correctora: Buscar nuevas fuentes de Información/ revistas/ 
libros 
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• Promover la comunicación e intercambio de información, tanto a nivel interno como externo: 
dar a conocer la fundación a otros organismos públicos y privados (Administración Pública, 
fundaciones, asociaciones) 
o Indicadores: 
! Realizar 4 charlas informativas al año (una por trimestre) 
• Acción correctora: Cambiar contactos, medios de comunicación 
! Tener acabada la web antes de la implementación. Realizar mantenimiento 
web al menos 4 veces/mes 
• Acción correctora: Buscar nuevos recursos a añadir 
! Crear el CD y el dossier informativo en un plazo de 2 semanas 
• Acción correctora: Ayuda de un profesional 
 
Grupo investigación: 
• Crear un espacio donde los trabajadores de la salud pública y privada puedan presentar sus 
investigaciones, así como recibir asesoramiento en sus investigaciones y estudios sobre su 
actividad asistencial y terapéutica y realizar sus propias investigaciones 
o Indicadores: 
! Tener gestionado el convenio con SAR en 1 mes 
• Acción correctora: Mejorar comunicación con SAR 
! Tener estructurada la bibliografía. Realizar al menos 10 incorporaciones 
nuevas cada mes 
• Acción correctora: Buscar persona experimentada en biblioteconomía 
! Organizar al menos 2 jornadas al año en colaboración con personas de 
investigación. Recoger al menos 5 propuestas/6 meses 
• Acción correctora: Recoger ideas/sugerencias de los participantes de 
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las jornadas 
 
Grupo formación: 
• Fomentar en los profesionales una cultura y una actitud de evaluación y de investigación en 
las prácticas psicoanalíticas, de acuerdo con la Misión de la fundación. 
o Indicadores: 
! Tener diseñado el curso de formación de evaluación e investigación en 
psicoterapia en 4 meses 
• Acción correctora: Tomar un modelo de curso a seguir 
! Realizar 1 curso al año 
• Acción correctora: Mejorar la publicidad del curso 
 
• Evaluar las prácticas psicoanalíticas y sus aplicaciones en el campo de la salud mental y 
campos afines, como la salud en general, la educación, el trabajo social o la justicia, 
favoreciendo el diálogo inter-disciplinar; investigar en prácticas psicoanalíticas; relacionar las 
prácticas psicoanalíticas con el enfoque empírico. 
 
o Indicadores: 
! Realizar una jornada de exposición de trabajos de investigación cada 3 años 
• Acción correctora: Invitar a las charlas informativas a los miembros 
de las instituciones 
! Realizar 1 taller de metodología cada 1 año 
• Acción correctora: Realizar publicidad incentivadota a los posibles 
participantes en jornadas/exposiciones 
! Cumplir con las fechas de realización de los seminarios de reflexión 
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• Acción correctora: Pactar un calendario de jornadas de reflexión 
 
Grupo financiación: 
• Definir estrategias de recaudación de fondos a partir de los objetivos de la fundación y las 
diferentes áreas de trabajo. 
o Indicadores: 
! Tener localizadas las posibles fuentes de financiación, con la documentación 
necesaria para cada caso en un plazo de 2 meses 
• Acción correctora: Tomar como modelo otras fundaciones similares 
! Tener definida la contribución de cada miembro en 1 mes 
• Acción correctora: Pactar una contribución en función del presupuesto 
anual 
! Incorporar 30 nuevos miembros el primer año, 20 más cada año 
• Acción correctora: Campaña efectiva de presentación de la fundación 
• Establecer los sistemas de registro contable, control económico y tesorería. 
o Indicadores:  
! Finalizar el presupuesto anual 
! Definir la estructura administrativa  contable 
• Acción correctora: Pedir asesoramiento de un profesional 
 
 
Conclusiones 
Los miembros de CRAPPSI buscan la consecución de sus objetivos mediante la ejecución de 
una serie de acciones para cada uno de ellos. Son acciones clave crear una base de datos que 
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recoja la situación y los recursos actuales en la práctica psicoterapéutica, crear una página web 
así como un CD y un dossier de presentación a la sociedad, la realización de una encuesta 
para conocer las necesidades de los investigadores, coordinar jornadas y  cursos seminarios de 
formación para profesionales dentro del sector sanitario, buscar nuevos miembros para la 
fundación, y definir y buscar fondos enconómicos. 
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10. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
La evaluación económica se ha calculado en base al salario del ingeniero encargado de llevar a cabo 
este estudio. 
Teniendo en cuenta que se realizaron 8 reuniones de 2h cada una, aproximadamente, y de que el 
salario de un ingeniero es de 30/h, la elaboración del Plan Estratégico tiene el siguiente coste: 
Acciones Horas
Reuniones 16
Documentación 32
Redacción 50
Total horas 
invertidas 98
Salario (30/h) 2.940 
Total coste 2.940   
Tabla 10.1 Coste elaboración Plan Estratégico 
El coste de la elaboración del Plan Estratégico es de 2.940 . 
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Conclusiones 
1/ Mediante el plan estratégico los miembros de la organización CRAPPSI han visualizado su futuro y 
 han desarrollado una serie de procedimientos y acciones para alcanzar esa visión. 
Es decir, mediante un proceso sistemático como es un plan estratégico, a través del cual los 
miembros de CRAPPSI han acordado unos objetivos, que responden a su misión y a su entorno, han 
conseguido medios y recursos para cumplir dichos objetivos. 
 
2/ Partiendo de una organización sin una dirección clara de actuación, la planificación ha conseguido 
ayudar a sus miembros a enfocar sus prioridades y a mejorar el trabajo en equipo. Esto se ha logrado 
proyectando sus líneas de actuación, dividiendo a sus integrantes en grupos según el ámbito de 
actuación, y definiendo acciones concretas para conseguir sus objetivos. 
 
3/ La misión constituye el reflejo de la razón de ser de una organización, la justificación social de su 
existencia y el mensaje por el cual es identificada. Por ello la fundación CRAPPSI identifica su misión 
como la producción y difusión de conocimientos relativos a las prácticas psicoanalíticas y 
psicoterapéuticas en general, y en su aplicación en el campo de la salud. 
 
4/ El diagnóstico del análisis interno de CRAPPSI informa de los puntos fuertes de la unidad, que es 
necesario mantener o reforzar, así como de sus puntos débiles, que es necesario corregir. Como 
puntos fuertes cabe destacar la elevada experiencia en investigación de sus miembros, la posición 
integradora con la farmacología, la presencia en la universidad y la gran afluencia de asistentes en sus 
jornadas. Como puntos débiles, la falta de tiempo y de recursos económicos, así como la falta de 
experiencia en el funcionamiento de una fundación. 
 
5/ El análisis externo da a conocer las oportunidades y amenazas que plantea el entorno de CRAPPSI 
y de la propia unidad. Son amenazas la fuerza de los fármacos, que cuenta con grandes recursos 
económicos para ejercer la investigación en detrimento de la investigación psicoanalítica, la falta de 
difusión de los estudios psicoanalíticos en revistas de impacto, el desconocimiento en la sociedad y la 
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escasez de temario en la Universidad. Son oportunidades la inexistencia  de personal con formación 
en psicoanálisis, el diálogo que se está estableciendo con las Neurociencias y la Biología, los nuevos 
campos de investigación como la relación de las enfermedades con la salud mental, las ayudas 
económicas a través de mecenazgos, obras sociales, etc. 
 
6/ Sin perder el punto de la vista de la misión definida, y dados los condicionantes tanto internos como 
externos que se han analizado, CRAPPSI desea ser en un futuro un centro de asesoramiento en 
investigación, establecer vínculos y convenios con colectivos relacionados con la salud mental, tener 
presencia en medios de comunicación tanto generales como especializados, establecer relaciones 
con la Administración para lograr el establecimiento de las prácticas psicoanalíticas en los sistemas 
nacionales de salud y cuidar de la salud mental de los investigadores. 
 
8/ Los objetivos que determinan el resultado que la unidad quiere alcanzar, tanto a nivel genérico 
como específico para un área concreta de actividad de la unidad, incluyen el estudio, la difusión, 
perfeccionamiento y desarrollo de las prácticas psicoanalíticas, la colaboración con la Administración y 
otras entidades en relación a las prácticas psicoanalíticas, la organización y patrocinio de encuentros, 
conferencias, congresos que contribuyan a la formación de colectivos vinculadas a la sanidad, y 
fomento, patrocinio y financiación de las prácticas psicoanalíticas. 
 
9/ Los miembros de CRAPPSI buscan la consecución de sus objetivos mediante la ejecución de 
una serie de acciones para cada uno de ellos. Son acciones clave crear una base de datos que 
recoja la situación y los recursos actuales en la práctica psicoterapéutica, crear una página web 
así como un CD y un dossier de presentación a la sociedad, la realización de una encuesta 
para conocer las necesidades de los investigadores, coordinar jornadas y  cursos seminarios de 
formación para profesionales dentro del sector sanitario, buscar nuevos miembros para la 
fundación, y definir y buscar fondos enconómicos. 
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10/ El seguimiento y la posterior ejecución de acciones correctoras será tarea del Comité de 
Seguimiento que, una vez implementado el Plan Estratégico, realizará un seguimiento de los 
indicadores para constatar que no hay desviaciones y que se están cumpliendo los objetivos 
propuestos.  
Los indicadores definidos para cada acción servirán de guión para el Comité de Seguimiento, que 
aplicará las medidas correctoras definidas según el tipo de desviación que se observe. 
 
11/ Con el fin de que el plan estratégico de la unidad determine el futuro de ésta, así como la tarea de 
las unidades y personas que forman parte de ella, el documento final ha sido discutido y aprobado por 
parte de los órganos de máxima representación de CRAPPSI, llegando así a un documento 
consensuado y sólido para presentar en sociedad. 
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